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ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ                                    
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В УСЛОВИЯХ 
ВНЕДРЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ: 
ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Данилова А.С., Кутузова А.В.
В данной статье анализируется вопрос модернизации системы 
управления персоналом в условиях внедрения профессиональных стан-
дартов в разрезе вопроса документационного обеспечения, которое 
является фундаментом эффективного принятия решения в разрезе 
всех видов деятельности предприятия, в том числе и подсистеме 
«Персонал»; рассматриваются вопросы взаимодействия системы 
управления персоналом и системы профессиональных стандартов, 
через призму двух подходов основанных, на стандарте специалиста 
по управлению персоналом, путем выделение конкретной обобщаю-
щей функции, так и на общей действующей системе профстандар-
тов, готовых к внедрению в деятельность организаций.
Цель работы: определение и описание подходов к трансфор-
мации документационного обеспечения в условиях внедрения про-
фессиональных стандартов, влияющих на эффективное функцио-
нирование системы управления персоналом.
Метод или методология проведения работы: методическую 
основу составили системный, обобщённый, аналитический и срав-
нительный подходы.
Результаты: в статье раскрыты основные подходы, транс-
формации документационного обеспечения, влияющих н эффектив-
ное функционирование системы управления персоналом в условиях 
внедрения профессиональных стандартов и предложен ряд реко-
мендаций, обеспечивающих планирования организационного разви-
тия с учетом внедрения необходимых изменений. 
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Область применения результатов: полученные результаты 
целесообразно учитывать при внедрении профессиональных стан-
дартов в деятельность организаций любого типа, а также при 
формировании направлений кадровой стратегии.
Ключевые слова: персонал; профессиональные стандарты; си-
стема управления персоналом; документационное обеспечение; 
специалист по управлению персоналом. 
TRANSFORMATION OF HUMAN                                         
RESOURCES MANAGEMENT SYSTEM IN CONDITIONS 
OF IMPLEMENTATION OF PROFESSIONAL                                    
STANDARDS: DOCUMENTATION
Danilov A.S., Kutuzova A.V.
This article analyses the process of personnel management system 
adjustment in the context of implementation of professional standards, 
primarily the issue of documentation; which is the main effective deci-
sion-making in the activities of all enterprises; the article also considers 
issues of interaction between the personnel management system and the 
professional standards system, highlights two approaches: the first is 
based on the function of a personnel management specialist, the second 
on the common operating system of professional standards ready to be 
implemented in the activities of organizations.
The purpose of the work is to define and describe approaches to the 
transformation of documentation support in the context of the introduc-
tion of professional standards affecting the effective functioning of the 
personnel management system.
The method or methodology of carrying out the work: the methodological 
basis was the system, generalized, analytical and comparative approaches.
Results: the article describes the main approaches and offers recom-
mendations for the implementation of professional standards.
Scope of results: the received results need to be considered at in-
troduction of professional standards in activity of all organizations and 
also when forming personnel strategy.
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Организация деятельности персонала строится на подсистеме до-
кументационного обеспечения, поскольку именно документирован-
ная информация составляет основу эффективного принятия управлен-
ческих решений, как в области персонала, так и предприятия в целом. 
Следует отметить, что вопрос трансформации подсистемы доку-
ментационного обеспечения в рамках внедрения профессиональных 
стандартов как самостоятельная проблема до настоящего времени не 
ставилась и не рассматривалась. Однако отечественные теоретики 
и практики отдельно рассматривали такие смежных вопросов как: 
«управление документацией» и «организация документационного 
обеспечения» (Быкова Т.В., Васильев М.А, Кибанов А.Я., Ларин 
М.В., Рубцова И.О., Самусь И.В., Судник Т.В., Шенепович Г.Г. и 
др.); «проблемы и подходы внедрения профессиональных стандар-
тов» (Митрофанова О.И., Непрокина И.В., Пчелинцева Т.С., Пур-
това Н.В., Талапова Н.В., Федотова В.В., Шинявская С.И. и др.). 
Значительный объем исследования, выполненный по смежным на-
правлениям, поставленной проблемы, и побудило к выбору темы 
исследования, которая бы обобщила основные подходы трансфор-
мации в сложившихся условиях.
Система управления наибольшей доли отечественных предпри-
ятий претерпевает ряд изменений, вызванных как международны-
ми событиями, так и национальными, в последнюю группу можно 
также отнести и вопросы внедрения профессиональных стандартов. 
Точная трактовка дефиниции «профессиональный стандарт» 
(ПС), как «характеристики квалификации, необходимой работни-
ку для осуществления определенного вида профессиональной дея-
тельности, в том числе выполнения определенной трудовой функ-
ции» была определена в 2012 году в Трудовой кодекс Российской 
Федерации (ст. 195.1) на основе утвержденных Центром изучения 
проблем профессионального образования и Федеральным институ-
том развития документов 2007 года. 
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Взаимодействие системы профессиональных стандартов и си-
стемы управления персоналом, возможно, рассмотреть не менее 
чем с двух подходов. Первый подход, ориентирован на выделении 
обобщенной трудовой функции «документационное обеспечение 
работы с персоналом» специалиста службы управления персоналом. 
В рамках данного подхода хотелось бы отметить, что с 2016 
года в силу вступил профессиональный стандарт «Специалист по 
управлению персоналом» (Приказ Министерства труда России от 
06.10.2015 N 691н), в характеристиках обобщенных функций в рам-
ках его содержания выделена функцию «документационное обе-
спечение работы с персоналом» (код А), структура данной функции 
представлена на рисунке 1.
Сложность данной обобщенной трудовой функции не велика, 
поскольку профессиональным стандартам присвоен пятый квали-
фикационный уровень и минимальные требования к образованию – 
наличие среднего профессиональное образование (рекомендована 
программа подготовки специалистов среднего звена) и/или допол-
нительное профессиональное образование (программы професси-
ональной переподготовки, программы повышения квалификации). 
Также этот же профессиональный стандарт, рекомендует наиме-
нование должностей для реализующих эту функцию:
– для организаций, имеющих развитую организационную струк-
туру (как правило, это средние и крупные предприятия): специ-
алист по кадровому делопроизводству, специалист по докумен-
тационному обеспечению работы с персоналом, специалист по 
документационному обеспечению персонала, 
– для прочих организаций (микропредприятия и малые) – спе-
циалист по персоналу.
Организация реализации обобщенной трудовой функции «доку-
ментационное обеспечение работы с персоналом» позволит обеспе-
чить своевременное применения и разработку организационно-пра-
вовые инструментов успешного ведения и решения ряда кадровых 
вопросов по планированию потребности в персонале, найме и под-
боре, обучению, мотивации и высвобождению персонала. 
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Рис. 1. Структура обобщенной функции «документационное обеспечение           
работы с персоналом» специалиста по управлению персоналом
Второй подход в проблеме, ориентирован на внесение изменений 
в организацию системы управления персоналов, в части докумен-
тационного обеспечения. Цель разработки и внедрения професси-
ональных стандартов является упорядочивание процессов в сфере 
управления персоналом и повышения их эффективности (например, 
таких этапов, как отбор, найм, мотивация, аттестация, развитие); 
систематизации формирования отраслевой нормативной докумен-
тации, реализации и сопровождения бизнес-процессов организации. 
Постановление Правительства РФ «Об особенностях примене-
ния профессиональных стандартов…» от 27.06.2016 № 584 пред-
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писывает, что с 2020 году внутренняя документация большинства 
организаций, должна быть приведена в соответствие принятым 
профессиональным стандартам (рисунок 2). Описанные локальные 
акты являются неотъемлемыми элементами процесса управления 
персоналом организации, в таблице 2 отображена взаимосвязь дан-
ных элементов и профессиональных стандартов. 
Рис. 2. Локальные акты учреждения, в которые вносятся изменения                       
при внедрении профессиональных стандартов
Таблица 2.
Взаимосвязь этапов процессов управления персоналом предприятия,              
локальных актов и профессиональных стандартов
Этап 
процесса 
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Окончание табл. 2.
Найм 
персонала
Наименование профессии и 
должностей, а также трудовых 
функций работников с ПС
Мотивация 
персонала 
(оплата труда)
Система оплаты труда в со-
ответствии с квалификацион-
ными уровнями ПС
Аттестация 
персонала
Организация процесса атте-
стации в соответствии с квали-
фикационными требованиями 
должности, указанными в ПС
Развитие персо-
нала (обучение)
Организация системы обуче-
ния в соответствии с ПС
Большинство организаций столкнулись с проблемой перехода на 
профессиональные стандарты в связи с несовершенством действу-
ющей системы управления. 
На наш взгляд, рациональным способом управления таким ново-
введениям как «профстандарт», является следования процессному 
подходу, исходя из данной логики переход на профессиональные 
стандарты, есть не что иное как проект. 
В рамках данного проекта необходимо предусмотреть ряд ме-
роприятий, таких как создание проектной группы, разработка и 
утверждение план-графика работы по внедрению профстандартов, 
ознакомление коллектива учреждения с требованиями законода-
тельства в части внедрения профстандартов и результатами работы 
ответственной группы.
Данные рекомендации целесообразно систематизировать и пред-
ставить в виде комплексной программы (рисунок 3), поскольку она 
является инструментом проектного подхода, который эффективно 
помогает решать задачи планирования организационного развития в 
различных направлениях деятельности организаций различного типа. 
В процессе реализации проекта осуществляются три основных 
мероприятия:
1. Организация рабочей (проектной) группы (при формировании 
временной проектной группы издается приказ, который утверждает 
состав группы, как правило это представители из ключевых подраз-
делений, и ее руководителя, а также может закрепить их полномочия. 
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Рис. 3. Комплексная программа рекомендаций по внедрению                            
профессиональных стандартов
Полномочия рабочей группы представлены ограниченным пра-
вом использования ресурсов учреждения и делегированием части 
задач, необходимых для внедрения профстандартов, для разработки 
другим специалистам. В том числе к основным правам специали-
стов рабочей группы относится:
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– получение доступа к любым локальным документам и тех-
ническим ресурсам учреждения, необходимым для решения 
поставленных задач;
– приобретение полномочий по изданию необходимых распоря-
жений в адрес работников учреждения при внедрении проф-
стандартов;
– содействие руководству учреждения в решении организацион-
ных вопросов, в обеспечении взаимодействия с различными 
сторонними субъектами в процессе внедрения профстандартов.
К обязанностями специалистов группы можно отнести добро-
совестное выполнение функций, предусмотренных положением, 
следование порядку и план-графику внедрения профстандартов; со-
ставление отчетов по реализации мероприятий, намеченных планом. 
Основные функции рабочей группы представлены в таблице 18.
Таблица 2.
Основные функции рабочей группы по внедрению профстандартов               
в деятельность предприятия
Наименова-
ние функции
Содержание функции
Ответствен-
ные лица
Локальный 
акт
Информаци-
онная
Формирование рабочей группой инфор-
мационных, справочных баз, методи-
ческих рекомендаций, регламентов для 
сотрудников организации, так или иначе 
вовлеченных в процесс внедрения проф-
стандартов
Руководитель 
службы УП
Методические 
рекомендации 
по составле-
нию долж-
ностных ин-
струкций
Консультатив-
но-координа-
ционная
Оказание специалистами рабочей груп-
пы необходимой помощи другим со-
трудникам, участвующим во внедрении 
профстандартов, в обеспечении обрат-
ной связи между данными сотрудниками 
и руководством, между руководством и 
вышестоящими организациями, а также 
иными уполномоченными и заинтересо-
ванными субъектами.
Линейные ру-
ководители
Служебные за-
писки
Аналитиче-
ская
Мониторинг внедрения ПС в организа-
ции, проведении анализа его результа-
тов, осуществлении их интерпретации, 
инициировании необходимых корректи-
ровок в процесс внедрения ПС.
Линейные ру-
ководители
Отчеты под-
разделений
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Организация проектной группы предполагает изменение органи-
зационной структуры, на время внедрения предложенных рекомен-
даций на более сложную структуру (матричную). Руководитель про-
ектной (рабочей) группы, наделен необходимыми полномочиями для 
внедрения рекомендаций по совершенствованию системы управле-
ния персоналом в соответствии с профессиональными стандартами. 
2. В соответствии с приказом проектная группа разрабатывает 
пошаговый план работ по внедрению профстандартов. В плане ука-
зываются задачи и сроки их выполнения, ответственные исполни-
тели и ожидаемые результаты. 
3. На конечном этапе организуются и проводятся семинары (1 раз 
в квартал) и собрание трудового коллектива (1 раз в месяц) по во-
просам внедрения профстандартов в деятельность предприятия, а 
также разрабатываются мероприятия по устранению выявленных 
проблем. На этом же этапе издается приказ о внесении изменений 
и происходит ознакомление сотрудников с ним.
Обобщая выше сказанное, хотелось бы еще раз отметить, что 
подсистема документационного обеспечения это важная составля-
ющая всей системы управления персоналом, и ее трансформация 
сегодня обусловлена внедрением профессиональных стандартов, 
которые внесли ряд корректив, тем самым определив четкие рамки 
функционирования подсистемы. 
Процедура трансформации как было определено ранее, строится 
на двух ключевых подходах: первый – ориентирован на функции спе-
циалиста службы управления персоналом, вплоть до концентрации 
данной функции в руках конкретного сотрудника (обобщенная трудо-
вая функция А профессионального стандарта «Специалист по управ-
лению персоналом»), второй  – на процедуры внесение изменений в 
организацию системы управления персоналов, в части документаци-
онного обеспечения (общие рекомендации по внедрению професси-
ональных стандартов). И тот и другой подходы требует пристальной 
организации и контроля, поскольку затрагивают существенные усло-
вия труда конкретного сотрудника (первый подход) или персонала в 
целом (второй подход). Данные аспекты необходимо учитывать при 
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формировании стратегии предприятия, в том числе ее кадровой со-
ставляющей, следование предложенным же рекомендациям позволят 
оптимизировать данную работу и избежать ряда кадровых рисков.
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